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lenguaje posible de la alianza es el lenguaje misterioso de la memoria y del canto. 
William Ospina. 
El Archipiélago
El Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa 
Catalina: escenario bilingüe
archipiélago está localizado al occidente de la 
-
tados y varios territorios o departamentos de 
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del Golfo de México y el Mar Caribe. En su lado 
oriental está limitada por el Caribe insular y en el 
norte por la cadena de las Bahamas . Ubicación 
Comprender los aspectos históricos que han 
hecho del Archipiélago un espacio de contacto 
como una realidad histórica de referencia y vital 
sus islas mayores se establecieron las primeras 
esta región fue también un mar de independencia 
de colonización y de lucha hicieron del Caribe un 
factor clave en el proceso histórico de la cons-
trucción de América y en una zona estratégica 
-
cualquier espacio que pertenezca al Caribe debe 
-
importante para comprender sus dinámicas 
socioculturales. 
Uno de los aspectos históricos del Caribe más 
plantación esclavista con mano de obra negra 
-
mecanismo para solventar la producción. Entre 
sin contar con aquellos que murieron en el camino 
principal producto de producción. Por esta razón 
-
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lograron mantener en ellas su presencia. San An-
drés y Providencia tuvieron un papel importante 
en la expansión del poblamiento inglés y con la 
repoblación de Jamaica posteriormente en el 
éxito de la plantación azucarera trajo consigo una 
importación de esclavos muy elevada. La mayo-
África Occidental. Los africanos desembarcados 
Mina y 
desde el fuerte de San Jorge de Elmina (en la 
Catalina. También hubo presencia de un grupo 
-
y de rebeliones protagonizada por los esclavos. 
negros coromantees. La presencia del cimarronaje 
el primer levantamiento de esclavos derrotado 
de Providencia. Ruta que entonces parece una 
constante histórica para escapar de dinámicas 
de África occidental que eran centros de opera-
cimarrones en los cuales los esclavos escapados 
-
frecuente para el surgimiento de lenguas creole. 
una estructura jerarquizada en la que los amos 
y capataces se encontraban en la escala más 
alta con todo el poder económico y la riqueza; 
esclavos no tuvieran la posibilidad de aprender 
-
por una gran heterogeneidad con respecto a su 
que en ocasiones era incluso inducida por los 
comunicación entre ellos. 
-
rra daban inicio a su guerra por la conquista del 
se establecieron los primeros colonizadores in-
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y sus registros evidencian también la presencia 
de contrabandistas y corsarios holandeses en 
dice que al inicio de esta ocupación el interés 
se centraba en Providencia y Santa Catalina. San 
Andrés era vista como un lugar apropiado para 
su fracaso en Bermuda llegaron a las islas. Por 
-
Providencia fue de mayor interés para los co-
proporcionaba facilidades para defensa en una 
-
dades puritanas y para la expansión del inglés. 
La isla de San Andrés fue olvidada y se dice que 
el producto principal de exportación. El algodón 
-
visitando la isla de San Andrés por la calidad de 
Eventualmente Providencia representó un costo 
muy alto para los puritanos debido a que se 
encontraba muy aislada de otras colonias in-
durante los viajes entre las mismas y que llevó 
a la escasez de la mano de obra. Por esta razón 
desde la isla Tortuga quienes fueron capturados 
en las expediciones contras las embarcaciones 
-
se habla en el Archipiélago actualmente. En la 
de esclavos en la isla de Providencia en esta épo-
ca que causó el escape de muchos de ellos a la 
isla de San Andrés lo que favoreció la expansión 
de la lengua creole hacia la isla de San Andrés. 
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siendo una ruta de comunicaciones entre el mar 
interés de los británicos por acabar con ella no 
-
no importaba y entonces San Andrés llamaba 
luchando también un espacio en la isla. Espacio 
que fue ganado principalmente por el inglés y 
el creole hasta entonces.
encuentran registros del comandante Stephen 
-
ganado en la isla de San Andrés. La convención 
británicos en San Andrés y se trasladaron a 
-
restante de británicos favoreció igualmente la 
cuando se declaró a San Andrés como Puerto 
Menor y exención de impuestos de exporta-
ción e importación igualmente se aceptaron 
los británicos restantes bajo la gobernación de 
San Andrés y Providencia se encuentran bajo la 
jurisdicción de Cartagena pues fue segregada de 
miskitos. Providencia fue ocupada por Francis 
-
Archipiélago tuvo el algodón como base de su 
-
cipalmente del Caribe Anglófono y algunos de 
Los plantadores se asentaban especialmente en 
-
del inglés la lengua de la cultura y la consagró 
incidencia en la liberación de la esclavitud en 
novelas de Miss Hazel Robinson .
Estas nuevas dinámicas económicas también 




en el Archipiélago ya que éste se convierte en 
encargó de la educación en las islas y por tanto 
tuvo gran injerencia en el pensamiento de los 
habitantes y en las dinámicas sociales que en ese 
el inglés en los colegios y en los documentos 
debió moverse principalmente a los sectores de 
-
La isla de San Andrés ha tenido un crecimiento 
acelerado y una ocupación desordenada del te-
rritorio insular desde mediados del siglo pasado. 
La declaratoria de Puerto Libre trajo como con-
secuencia principal la inmigración descontrolada 
se vincula en forma marginal a este proceso de-
no se encontraban preparados para asumir su 
papel dentro del nuevo modelo de desarrollo.
raizales en un grupo minoritario. Se demostró 
colombiana que buscaba que los colombianos 
ir a la isla a pasar vacaciones generando a su 
tuvo injerencia en el fortalecimiento del creole 
-
dicotómica Ustedes-Nosotros que ha llevado a 
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-
creciente deterioro de los servicios públicos. La 
aumento generalizado de las condiciones de 
sociocultural de las islas. 
Está caracterizada por la diversidad de lenguas 
arriba descritos. El inglés se difundió en las islas 
gracias a colonias inglesas y a la religión pro-
-
lengua nacional se impone en el Archipiélago a 
-
expansión de la religión católica; con el pobla-
la expansión de esa lengua en la educación y 
igualmente se hace presente en la isla de San 
Andrés de manera más cerrada entre grupos de 
esta lengua en escuelas coránicas donde hay una 
en la mezquita ubicada en el centro de la isla. 
-
bitos en los que los habitantes de este contexto 
-
de inglés y de creole. El árabe por el contrario 
se encontrará sólo en espacios reservados para 
personas provenientes del Medio Oriente. Esta 
este sea un espacio complejo en el que cohabitan 
grupo 
y nexos familiares en el Caribe occidental. La po-
blación raizal se encuentra en toda la isla de San 
los sectores de San Luis y La Loma. Por otra parte 
del grupo raizal como pañas
isla conformando grupos familiares interétnicos 
buscando en gran medida ser aceptados por la 
ingresos también han llegado a la isla en busca de 
. Esta comunidad 
-
centra principalmente en barrios de invasión 
en San Andrés el grupo cultural conformado por 
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conocen comúnmente como  Un grupo 
que estén ubicados especialmente en el sector 
negocios y almacenes. A esta diversidad de cul-
turas que habitan permanentemente la isla se 
debe agregar la presencia esporádica de turistas 
extranjeros que también han contribuido a su 
raizales y quedarse permanentemente en este 
espacio insular.
-
raizales y extranjeros. Esto ha incidido en que 
en la actualidad se reconozca a los hijos de estas 
escolar especialmente es común que los hijos de 
familias interétnicas sean considerados raizales. 
-
-
resistencia cultural impresionante que se evi-
entre otros aspectos”. A pesar de su resistencia 
es evidente que sigan siendo atropellados por 
-
-
siendo temas de discusión y de resquemor 
relevantes e importantes para un programa 
que promueve el entendimiento intercultural 
Bilingüismo y contacto 
-
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